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TAR JÁN GÁBORNÉ – DANKÓ GÁ BOR  
A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok  
spe ci á lis költ ség ve té si és va gyon gaz dál ko dá sá nak 
leg fon to sabb sza bá lyai 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat mint pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá lat 
költ ség ve té si és va gyon gaz dál ko dá sa te kin te té ben egy faj ta ket tős ség fi gyel -
he tő meg, amely adó dik egy részt ab ból, hogy a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat ra mint az Or szág gyű lés ál tal lét re ho zott, önál ló an mű kö dő és gaz dál ko -
dó köz pon ti költ ség ve té si szerv re az ál ta lá nos, min den költ ség ve té si szerv re 
irány adó költ ség ve té si és va gyon gaz dál ko dá si elő írá sok vo nat koz nak. Más -
részt azon ban a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ról szó ló 1995. évi CXXV. tör -
vény (Nbtv.) sze rin ti alaptevékenység1 el lá tá sá val ös sze füg gés ben el en ged -
he tet len a spe ci á lis gaz dál ko dá si sza bá lyok al kal ma zá sa.  
Míg az el ső eset kör ben a költ ség ve té si és va gyon gaz dál ko dás sal kap cso la -
tos in for má ci ók, ada tok alap ve tő en nyíl tak, bár ki szá má ra meg is mer he tők len -
né nek, ad dig a ki fe je zet ten nem zet biz ton sá gi te vé keny ség gaz dál ko dá si ada tai 
„zár tak”, azo kat csak az ar ra fel jo go sí tott szer vek és sze mé lyek is mer he tik 
meg, ép pen az alap te vé keny ség lep le zé se, a mű ve le ti fel ada tok, mód sze rek és 
az ál lo mány vé del me, va la mint a szol gá la tok tör vé nyes ér de ke i nek sér tet len -
sé ge ér de ké ben. Ki eme len dő azon ban – a ké sőb bi ek ben rész le te zet tek alap ján 
–, hogy a szol gá la tok tör vé nyes ér de ke i nek vé del mé re ki bo csá tott tör vény ben 
és an nak fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don 
kor lá toz zák az ál ta lá nos, költ ség ve té si szerv ként ke zelt ada to kat is.  
E ta nul mány ban a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok (a to váb bi ak ban: 
szol gá la tok) spe ci á lis költ ség ve té si és va gyon gaz dál ko dá sa leg fon to sabb sza -
bá lya i nak – a mi nő sí tett ada tok vé del me okán alap ve tő en a jog sza bály ok – be -
mu ta tá sá ra és elem zé sé re tö rek szünk an nak ér de ké ben, hogy ké pet ad junk a 
„tit kos szol gá la ti gaz dál ko dás” jog sza bály okon ala pu ló, sa já tos te vé keny sé gé -
 1 A 8. § (1) be kez dés alap ján, kü lö nö sen an nak a) és b) pont ja sze rint: a jog sza bály ok ke re tei kö zött esz -
kö ze i vel és mód sze re i vel – írás be li meg ke re sés re – szol gál ta tást vé gez a tit kos in for má ció gyűj tés, il -
let ve a bün te tő el já rás ról szó ló tör vény sze rin ti lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá nak vég re haj tá sá hoz a 
tit kos in for má ció gyűj tés foly ta tá sá ra, va la mint a lep le zett esz kö zök al kal ma zá sá ra fel jo go sí tott szer -
vek ré szé re, il let ve e szer vek igé nyei alap ján biz to sít ja az e te vé keny ség hez szük sé ges kü lön le ges 
tech ni kai esz kö zö ket és anya go kat. 
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ről. A ta nul mány alap ve tő en a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat szem szö gé ből 
mu tat ja be e sa já tos te vé keny sé get, je len tős el vi jel le gű el té rés a szol gá la tok 
te kin te té ben – a vo nat ko zó eg zakt jog sza bá lyi elő írá sok ból adó dó an – nem le -
het, azon ban a gya kor la ti vég re haj tás so rán, jog sza bály ke re tei kö zött, a bel ső 
nor ma tív sza bá lyo zás ban le het nek kü lönb sé gek. 
Ezek te kin te té ben elöl já ró ban is fel tét le nül hang sú lyo zan dó, hogy bár az 
e kör be tar to zó in for má ci ók nem nyíl tak, azok ese té ben is meg va ló sul nak a 
nyílt gaz dál ko dás kri té ri u mai, va gyis kü lö nö sen a tör vé nyes ség, el len őriz he -
tő ség, do ku men tált ság és egyé ni fe le lős ség elő írá sai. A szol gá la tok e te vé -
keny sé gü ket is kül ső kont roll alatt, fo ko zott ve ze tői el len őr zés ke re té ben, 
min den re ki ter je dő nyil ván tar tás ve ze té se mel lett vég zik. 
A sa já tos költ ség ve té si gaz dál ko dás sza bá lya i nak 
be mu ta tá sa 
Az ál ta lá nos sza bá lyok tól tör té nő el té rést le he tő vé te vő sar ka la tos tör vény a 
már hi vat ko zott Nbtv., amely nek 63–66. §-ai az alap te vé keny ség el lá tá sa ér -
de ké ben sa já tos gaz dál ko dá si sza bá lyo kat ál la pí ta nak meg.  
Az Nbtv. 63. § (1) és (2) be kez dé se az alap te vé keny ség gel ös sze füg gő sa -
já tos költ ség ve té si for rá sok te kin te té ben ös sze sí tő el ne ve zés ként a „spe ci á lis 
mű kö dé si ki adá sok” fo gal mat ve ze ti be és al kal maz za, amely nek te kin te té -
ben le he tő vé te szi, hogy azo kat fel hasz ná lá suk tól/jel le gük től (do lo gi, be ru há -
zá si, sze mé lyi ki emelt elő i rány zat ok) füg get le nül, el té rő en a szám vi te li jog -
sza bály ok ban meg ha tá ro zot tak tól, egy sé ge sen és ös sze von tan egy 
ös szeg ben, el kü lö ní tett elő i rány zat ként kell sze re pel tet ni.  
Az Nbtv. va la men nyi a szol gá la tok „tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé hez, a tit -
kos in for má ció gyűj tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz” köz vet -
le nül kap cso ló dó sze mé lyi és tár gyi vo nat ko zá sú ki adást eb be a kör be so rol, 
füg get le nül at tól, hogy azo kat a szám vi te li sza bá lyok alap ján mely ki emelt 
elő i rány za ton kel le ne el szá mol ni, ha az adott ki adás „nyílt” jel le gű len ne.  
Ezek nek a meg en ge dő-kö te le ző sza bá lyok nak a je len tő sé ge ab ban rej lik, 
hogy a szol gá la tok ki emelt elő i rány za ta it a min den ko ri költ ség ve té si tör vény 
tar tal maz za, ez ál tal az ez irá nyú for rá sok egy faj ta „be ke ve ré se” a ki emelt 
elő i rány zat ok kö zé már meg te rem ti an nak a le he tő sé gét, hogy a spe ci á lis ki -
adá sok nak sem a mér té két, sem pe dig jel le gét (a fel hasz ná lás cél ját) ar ra il -
le ték te le nek ne is mer hes sék meg. E sza bály nyo mán még kö vet kez te té se ket 
sem le het ar ra vo nat ko zó an le von ni, hogy az adott szol gá lat ezt az elő i rány -
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za tát mi lyen cél ra kí ván ja fel hasz nál ni. Pél da ként: ha egy kons pi rált ob jek -
tum ként hasz ná lan dó épü let meg va ló sí tá sa len ne a cél, a pél da ked vé ért egy -
mil li árd fo rint ter ve zett ös szeg ben és en nek ér de ké ben a szol gá lat be ru há zá -
si ki adá sát ez zel az ös szeg gel meg emel nék, va la mint ha eh hez nyílt mó don 
nyúj ta na for rást a pénz ügyi kor mány zat (jog sza bály, nyílt kor mány ha tá ro -
zat), ak kor az egy ér tel mű en az ob jek tum lá tó kör be ke rü lé sét okoz ná (leg -
rosszabb eset ben már a lé te sí té se kor dekonspirálódhatna).  
Az előb bi e ken túl me nő en a spe ci á lis el já rá si rész let sza bá lyo kat (nyílt jog -
sza bály ként) a pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok költ ség ve tés ének és 
gaz dál ko dá sá nak egyes spe ci á lis sza bá lya i ról szó ló 130/2011. (VII. 18.) kor -
mány ren de let (a to váb bi ak ban: 130/2011. kor mány ren de let) tar tal maz za. Ez 
a jog sza bály nem csak a „spe ci á lis”, ha nem a nyílt költ ség ve té si for rá sok te -
kin te té ben is le he tő vé te szi, hogy azo kat a szol gá la tok a tör vé nyes ér de ke ik 
vé del mé ben, zár tan ke zel jék, a költ ség ve té si gaz dál ko dá si fel ada to kat, nyil -
ván tar tást sa ját ha tás kör ben ve zes sék, ab ból ada tot kor lá to zot tan szol gál tas -
sa nak.  
Részletek 
E kör ben a 130/2011. kor mány ren de let le he tő vé te szi – az „ál ta lá nos” költ ség -
ve té si gaz dál ko dást foly ta tó szer vek kel el len tét ben –, hogy a szol gá la tok „sa -
ját gaz da sá gi szer ve ze te ik út ján a ter ve zés sel, elő i rány zat-fel hasz ná lás sal, a 
ha tás kör ük be tar to zó elő i rány zat-mó do sí tás sal, az üze mel te tés sel, fenn tar tás -
sal, mű köd te tés sel, be ru há zás sal, a va gyon hasz ná la tá val, hasz no sí tá sá val és 
nyil ván tar tá sá val, a mun ka erő-gaz dál ko dás sal, a kész pénz ke ze lés sel, a 
könyv ve ze tés sel, va la mint a be szá mo lá si kö te le zett ség gel, adat szol gál ta tás sal 
és a bel ső kont roll rend szer mű köd te té sé vel kap cso la tos fel ada to kat” sa já tos 
sza bá lyok sze rint, sa ját ma guk lát has sák el.  
Ki fe je zet ten a Ma gyar Ál lam kincs tár ral ös sze füg gő en, „ezen szerv nél ve -
ze tett fi ze té si szám lát érin tő ki adá sok és be vé te lek tel je sí té se so rán a fe je ze ti 
el osz tá si szám lá ra és a fe je ze ti ma rad vány-el szá mo lá si szám lá ra tör té nő uta -
lás ra, a la kás tá mo ga tás ra és a dol go zók la kás épí tés ének, la kás vá sár lá sá nak 
mun kál ta tói tá mo ga tá sá ra szol gá ló szám la, az eu ró pai uni ós for rá sok ra az 
»Azonosítás alatt ál ló kiadások«-ra és az »Azonosítás alatt ál ló bevételek«-
re vo nat ko zó Egy sé ges Ro vat Azo no sí tó Kó do kat hasz nál hat ják”. Ez azt je -
len ti a szol gá la tok ese té ben, hogy az át uta lá sok tel je sí té se – az il let mény jel -
le gű ki adá so kon kí vül – a Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett pénz for gal mi 
szám lá hoz kap cso ló dó an elekt ro ni kus for má ban a GIRO rend sze rén, egy tit -
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ko sí tott vo na lon, szű kí tett adat tar ta lom mal tör té nik. Így azok jel le gét – a sze -
mé lyi, üze mel te té si vagy esz köz be szer zé si ki adás – a Ma gyar Ál lam kincs tár 
nem tud ja, nem tud hat ja, csak min den eset ben a szám lán lé vő ös szeg (fe de -
zet meg lét ét) el len őr zi, a ren del ke zés re ál ló lik vi di tá si fe de ze tet vizs gál ja 
meg. A Ma gyar Ál lam kincs tár a 130/2011. kor mány ren de let ér tel mé ben a ki -
adá sok és be vé te lek ki emelt elő i rány zat okon tör té nő köny ve lé sét min dig a 
szol gá la tok ál tal, szű kí tett for má ban meg adott pénz for gal mi je len tés alap ján 
hajt ja vég re.  
A jog sza bály szin tén az ál ta lá nos ság ban már meg je le ní tett in do kok alap -
ján le he tő vé te szi to váb bá a szol gá la tok szám lá i nak for gal má ról tör té nő adat-
szolgáltatás kor lá to zá sát, ar ról csak kü lön meg ha tá ro zott, alap ve tő en az 
ellenőrzést vég ző szer vek, cél hoz kö töt ten kap hat nak ada tot az zal, hogy a 
Ma gyar Ál lam kincs tá ron be lül is kor lá to zott az adat szol gál ta tás, il let ve a 
hoz zá fé rés. A gya kor lat ban ezek hez az ada tok hoz mind a Ma gyar Ál lam -
kincs tár, mind az érin tett szer vek ér vé nyes nem zet biz ton sá gi el len őr zé sen át -
esett mun ka tár sai fér het nek hozzá. 
Szin tén jog sza bá lyon ala pu ló, ki emelt je len tő sé gű elő írás a szol gá la tok kö -
te le zett ség vál la lá sa i nak sa ját ha tás kör ben tör té nő ve ze té se. Ez szink ron ban 
van az Nbtv. 51. § (1) be kez dé sé vel, amely nek alap ján csak az irá nyí tó mi nisz -
ter, il let ve a fő igaz ga tó hoz zá já ru lá sá val hoz ha tók nyil vá nos ság ra a szol gá la -
tok esz köz be szer zé se i vel és egyéb szer ző dé se i vel kap cso la tos ada tok. E sza -
bály je len tő sé gé hez nem fér het két ség, be lát ha tó, mi lyen je len tős koc ká za tot 
hor doz na ma gá ban, ha az adott szol gá lat tel jes kö te le zett ség vál la lá si rend sze -
re „publikussá” vál na. A kö te le zett ség vál la lá sok – ál ta lá no san – tar tal maz zák 
a szer ző dő fe let, az adott szer ző dést/kö te le zett ség vál la lá si alap do ku men tu -
mot, a konk rét ös sze get, a ter he len dő elő i rány za tot, ezek ös szes sé gé ből egy -
ér tel mű en meg ál la pít ha tók a szol gá la tok fej lesz té si/együtt mű kö dé si irá nyai, a 
be szer zen dő eszköz(kör), az érin tett part ne ri kör, a ren del ke zés re ál ló pénz -
ügyi for rás. Mind ezek nyil vá nos ság ra ke rü lé se már sú lyos koc ká za tot hor doz 
ma gá ban, a szol gá la tok te vé keny sé gét, mű kö dé sé nek rend jét sér ti. 
A szol gá la tok a jog sza bály ok ban meg ha tá ro zott egyes adat szol gál ta tá so kat 
két fé le mó don ké szí tik el, rész le tes vál to zat ban mi nő sí tett for má ban, és ös sze -
vont adat tar ta lom mal, nyílt mó don. Ezek nek az adat szol gál ta tás ok nak a kö rét 
és azt, hogy ki nek kell meg kül de ni, me lyik szerv nek, szin tén a 130/2011. kor -
mány ren de let elő írá sai tar tal maz zák. Ter mé sze te sen kons pi rá ci ós meg fon to -
lás ból ezek ben az adat szol gál ta tás ok ban a szol gá la tok lét szám ára vo nat ko zó -
an sem le het rész le te sebb bon tá sú adat, mint hogy „hi va tá sos”, „rend vé del mi 
igaz ga tá si al kal ma zott” és „mun ka vál la ló”. 
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A szol gá la tok spe ci á lis mű kö dé si ki adá sai fel hasz ná lá sá nak kül ső szerv 
ál tal tör té nő el len őr zé se vo nat ko zá sá ban az Nbtv. 66. §-a tar tal maz je len tő -
sen kor lá to zó (szi go rí tó) ren del ke zé se ket, meg ha tá roz za, hogy ar ra ki zá ró lag 
tör vé nyes sé gi szem pont ból ke rül het sor. Cél sze rű sé gi és ered mé nyes sé gi 
szem pont sze rin ti el len őr zést kül ső szerv nem foly tat hat le, ar ra ki zá ró lag a 
szol gá la to kat irá nyí tó mi nisz ter jo go sult. A mi nisz ter, mint a szol gá la tok irá -
nyí tá sá ra fel ha tal ma zott ve ze tő e te vé keny sé ge kö ré ben ele ve is me ri a tit kos 
in for má ció gyűj tés esz kö ze it és mód sze re it, így jo go sult a gaz dál ko dás cél -
sze rű sé gi és ered mé nyes sé gi szem pont sze rin ti el len őr zé sé re. 
A tör vény to váb bá ti lal maz za a gaz dál ko dás kül ső szerv ál tal tör té nő el -
len őr zé se so rán a tit kos in for má ció gyűj tés köz ben ke let ke zett in for má ci ó ra, 
for rá sá ra, il let ve az al kal ma zott tit kos in for má ció gyűj tő mód szer konk rét jel -
le gé re uta ló ada tok meg is me ré sét. E sza bá lyok ki dol go zá sá ra ki fe je zet ten a 
tit kos szol gá lat ok tör vé nyes ér de ke i nek, az alap te vé keny sé gük el lá tá sá hoz 
hasz nált esz kö zök, mód sze rek vé del me ér de ké ben ke rült sor. A kül ső szerv 
el len őr zést vég ző mun ka tár sai an nak el le né re sem is mer he tik meg eze ket az 
ada to kat, in for má ci ó kat, hogy – a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat gya kor la -
ta/ta pasz ta la ta alap ján – ér vé nyes, „koc ká zat men tes” nem zet biz ton sá gi el len -
őr zés sel bírnak és a mi nő sí tett adat vé del mé ről szó ló 2009. évi CLV. tör vény 
(Mavtv.) sze rin ti sze mé lyi biz ton sá gi ta nú sít vá nyuk, fel hasz ná lói en ge dé lyük 
és ti tok tar tá si nyi lat ko za tuk van. Nem von ha tó két ség be, hogy mi lyen je len -
tős ká ro kat okoz hat na egy a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ál tal fej lesz tett, 
be szer zett, ki fe je zet ten tit kos szol gá la ti spe ci á lis esz köz rend szer lé té nek, tu -
laj don sá ga i nak il le ték te le nek (kü lö nö sen bű nö zői kö rök, el len ér de kű tit kos -
szol gá lat ok) ál ta li meg is me ré se. Vagy a szol gá la tok kal együtt mű kö dő sze mé -
lyek ki lét ének (kap cso la ti há ló fel tá rá sa) meg is me ré se, ami e sze mé lyek 
éle tét is ve szély be so dor hat ná. Ter mé sze te sen nem von juk két ség be és nem 
ké tel ke dünk ab ban, hogy a kül ső el len őr zést vég ző sze mé lyek ele get tesz nek 
ti tok tar tá si kö te le zett sé gük nek, azon ban a mi nő sí tett ada tok ke ze lé se so rán a 
„klas szi kus” bi zal mi elv nem ér vé nye sül. A „Meg osz tom ve led a tit kot, de 
tar tod a szá dat, ugye?” jel le gű kér dé sek nek nem le het lét jo go sult sá guk a mi -
nő sí tett adat-ke ze lés kö ré ben. Ugyan ez az elv „hat vá nyo zot tan” igaz a szol gá -
la tok mű ve le ti te vé keny sé gé nek, esz kö ze i nek, mód sze re i nek, adat szer zé si 
for rá sa i nak te kin te té ben is az zal, hogy eb ben az eset ben – a tör vé nyi elő írá -
sok alap ján – ele ve kor lá to zott ezek meg is mer he tő sé ge.  
Mind ezek alap ján lát ha tó, hogy a szolgálatok ellenőrzése garantált, azon -
ban azt rész le te sen kö rül írt és té te le sen meg ha tá ro zott – kü lö nö sen a spe ci á -
lis gaz dál ko dá si te vé keny sé gét érin tő en –, célhoz kötött módon végezhetik a 
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ki je lölt el len őr ző szer vek. Ki eme len dő, hogy a Nem zet biz ton sá gi Szak szol -
gá lat ese té ben is füg get le ní tett bel ső el len őr zés mű kö dik, amely – a kül ső el -
len őr zé sen és a fo lya mat ba épí tett ve ze tői el len őr zé sen túl me nő en – el lát ja e 
te vé keny ség rend sze res és té te les kont roll ját is. 
A kap cso ló dó fel ada tok rész le tes sza bá lyo zá sát kü lön együtt mű kö dé si 
megállapodás(ok) tar tal maz zák, te kin tet tel azok szen zi tív, il let ve az Mavtv. 
sze rin ti mi nő sí tett adat-tar tal má ra, az ab ban fog lal tak elem zé sé re je len anyag -
ban nincs le he tő ség. Ugyan ez igaz a spe ci á lis mű kö dé si ki adá sok ra és be vé -
te lek re vo nat ko zó fel hasz ná lás, bi zony la to lás, el szá mo lás és el len őr zés rész -
le tes sza bá lya i ra vo nat ko zó kü lön mi nisz te ri uta sí tás ban meg fo gal ma zott 
sza bá lyok ra, ame lyek mi nő sí tett jel le gük okán szin tén nem je le nít he tők meg. 
Az előb bi ek ben rész le te zett, spe ci á lis gaz dál ko dá si sza bá lyok mel lett 
min den eset ben ér vé nye sül nek, ér vé nye sül ni ük kell – a nyílt és spe ci á lis gaz -
dál ko dást is érin tő en – a kö vet ke ző alapelveknek: 
– tör vé nyes ség: a ki adás és be vé tel ke ze lé se, fel hasz ná lá sa, nyil ván tar tá sa és 
el len őr zé se a vo nat ko zó jog sza bály ok (kü lö nö sen: a szám vi tel ről, a sze mé -
lyi jö ve de lem adó ról szó ló tör vény, az Nbtv.), va la mint köz jo gi szer ve zet -
sza bá lyo zó esz kö zök ben meg ha tá ro zott elő írá sok fi gye lem be vé te lé vel és 
be tar tá sa út ján va ló sul meg; 
– egyé ni fe le lős ség meg ál la pít ha tó sá ga; 
– kons pi rá ció meg va ló sí tá sa a vo nat ko zó elő írá sok sze rint az érin tett gaz dál -
ko dá si ada tok vé del me ér de ké ben; 
– do ku men tált ság a gaz da sá gi ese mé nyek kel ös sze füg gés ben; 
– el len őr zött ség és el len őriz he tő ség meg va ló sí tá sa és vé del me; 
– terv sze rű ség: a szük sé ges ki adá sok pénz ügyi fe de ze té nek meg te rem té se és 
fel hasz ná lá sa a jó vá ha gyott éves ele mi költ ség ve tés ében fog lal tak sze rint; 
– va ló di ság el ve: a fel ve tő dő ki adás sal és a ke let ke ző be vé tel lel kap cso la tos, 
do ku men tált gaz da sá gi ese mé nyek nek a va ló ság ban is meg ta lál ha tók nak, bi -
zo nyít ha tók nak, kí vül ál lók ál tal is meg ál la pít ha tók nak (a le írt el len őr zé si 
kor lá to zá sok kal) kell len ni ük. A kap cso ló dó szám vi te li bi zony la tok ada ta i -
nak tar tal mi lag hi te le sek nek, meg bíz ha tók nak és helyt ál lók nak kell len ni ük. 
A va gyon gaz dál ko dás sza bá lya i nak be mu ta tá sa,  
kü lö nös te kin tet tel a szol gá la tok ez irá nyú sa já tos sá ga i ra 
Te kin tet tel a be ve ze tő ben fog lal tak ra, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
„dua lisz ti kus” szer vi jel le ge (költ ség ve té si/tit kos szol gá la ti szerv) okán az in -
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gó- és in gat lan va gyon-gaz dál ko dás te kin te té ben is egy ér tel mű en ket tős mű -
kö dés ta pasz tal ha tó mind a jog sza bá lyi elő írá sok, mind pe dig azok gya kor la -
ti vég re haj tá sa te kin te té ben. Tel jes egé szé ben ket té vá lik a nyílt és a spe ci á lis 
mű kö dé si ki adás ból fi nan szí ro zott va gyon ele mek ke ze lé sé nek rend je az zal, 
hogy a szol gá la tok nyílt, va gyon ke ze lés ben lé vő va gyo na te kin te té ben is el -
té rő, a szol gá la tok kons pi ra tív ér de két vé dő sza bá lyok irány adók.   
Általános vagyongazdálkodási szabályok 
Az ál la mi va gyon ra, va gyon gaz dál ko dás ra vo nat ko zó jogszabályok2 alap ján 
a szak szol gá lat ál tal ke zelt, il let ve ke ze lé sé be ke rü lő ingó- és ingatlanva -
gyon-ele mek állami vagyonnak minősülnek, ame lyek ese té ben az ál lam tu laj -
do no si jo ga it a ma gyar ál lam ne vé ben az ál la mi va gyon fel ügye le té ért fe le -
lős mi nisz ter gya ko rol ja, fel ada ta it a Ma gyar Nem ze ti Va gyon ke ze lő (MNV) 
Zrt. út ján lát ja el. A vo nat ko zó elő írá sok ból meg ál la pít ha tó, hogy fő sza bály 
sze rint a köz pon ti költ ség ve té si szerv nek nincs önál ló tu laj don jo ga, tu laj don -
jo got, va gyo ni ér té kű jo got a ma gyar ál lam ja vá ra sze rez meg, amely azt ma -
ga ke ze li, il let ve szer ző dés – így kü lö nö sen va gyon ke ze lés, bér let, ha szon -
bér let stb. – alap ján a va gyon ke ze lő szer vek nek át en ge di. A gya kor lat ban a 
költ ség ve té si szer vek/szol gá la tok a vo nat ko zó jog sza bá lyi elő írá sok és a va -
gyon ke ze lői szer ző dés sza bá lyai alap ján az ál ta luk ke zelt „nyílt” in gó- és in -
gat lan va gyon-ele mek vagyonkezelői, an nak tu laj do no si jog gya kor ló ja pe dig 
az MNV Zrt.  
A va gyon ke zelt va gyon te kin te té ben a szol gá la tok is va gyon ke ze lé si szer -
ző dést köt nek az MNV Zrt.-vel, amely – a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
ez irányú szer ző dé sé nek ala pul vé te lé vel – szá mos kor lá to zó, il let ve az ál ta lá -
nos költ ség ve té si szer vek től el té rő ren del ke zést tar tal maz ép pen a szol gá la -
tok ér de ke i nek vé del mé ben, ame lyek kö zül a leg lé nye ge seb bek  
– a ke zelt va gyon ról az MNV Zrt. ré szé re tör té nő (szű kí tett) kor lá to zott tar -
tal mú ad ta szol gál ta tás elő írá sai; 
– a sa ját ha tás kör ben meg va ló su ló nyil ván tar tás ve ze té se; 
– a spe ci á lis mű kö dé si ki adás ból fi nan szí ro zott in gat lan és in gók te kin te té ben 
a szak szol gá lat el kü lö ní tett nyil ván tar tást ve zet, ar ról ada tot az MNV Zrt. 
ré szé re nem szol gál tat; 
– a spe ci á lis in gat la nok ra vo nat ko zó to váb bi elő írá sok (sa ját ha tás kör ben, 
mi nisz te ri hoz zá já ru lás sal tör té nő át mi nő sí tés, sa ját ha tás kör ben tör té nő 
  2 Az ál la mi va gyon ról szó ló 2007. évi CVI. tör vény; a nem ze ti va gyon ról szó ló 2011. évi CXCVI. tör -
vény (Nvt.); il let ve az ál la mi va gyon nal va ló gaz dál ko dás ról szó ló 254/2007. (X. 4.) kor mány ren de let. 
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nyil ván tar tás, ér té ke sí tés, ab ból be fo lyó vé tel ár sa ját ha tás kör ben tör té nő 
fel hasz ná lá sa);  
– tit kos in for má ció gyűj tő, tit kos adat szer ző te vé keny ség hez szük sé ges kü lön -
le ges tech ni kai esz kö zök, anya gok té rí tés men tes, sa ját ha tás kör ben meg va -
ló su ló át adá sa; 
– kor lá to zott kül ső el len őr zés vég re haj tá sá nak sza bá lyo zá sa és egy ben kor lá -
to zá sa. 
Az előb bi ek kel ös sze füg gés ben cél sze rű rész le te sen be mu tat ni a szol gá la tok 
spe ci á lis va gyon gaz dál ko dá sát.  
Speciális vagyongazdálkodási jogszabályok  
Az Nbtv. 63. § (5) bekezdése3 alap ján – a tör vény ez irá nyú mó do sí tá sá val – 
2015. ja nu ár 1-jé vel az MNV Zrt. tu laj do no si jog gya kor lá sá ból ki ke rült a tit -
kos szolgálati tevékenységéhez, va la mint a titkos információgyűjtés esz kö ze i -
nek és mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz közvetlenül kötődő, e cél ra be szer zett 
és hasz nált vagyon, amely nek – a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat va gyon -
ke ze lé si szer ző dé sé ben is dek la rált mó don – a Nemzetbiztonsági Szak szol gá -
lat a tulajdonosijog-gyakorlója. 
Te hát a szol gá la tok mind azon va gyon te kin te té ben tulajdonosijog-gyakor ló -
nak mi nő sül nek, ame lyet az alap te vé keny sé gük kel ös sze füg gő en hasz nál nak 
fel és kü lön sza bály sze rint az zá mi nő sí te nek. Ál lás pon tunk sze rint az e kör -
be tar to zó va gyon gya kor la ti lag min den, a spe ci á lis mű kö dé si ki adás ból fi -
nan szí ro zott va gyont ma gá ban fog lal ja, de azon túl is mu tat, fi gye lem mel ar -
ra, hogy az Nbtv. vo nat ko zó sza bá lya nem for rás/fi nan szí ro zott ság 
szem pont já ból, ha nem az alap te vé keny ség gel köz vet le nül ös sze füg gő fel -
hasz ná lás ol da lá ról so rol ja eb be a kör be a va gyont. Va gyis le het sé ges, hogy 
egy va gyon tár gyat a szol gá lat „nyílt” költ ség ve té si for rás ból (köz)beszerzési 
el já rás nyo mán nyíl tan (a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat je le nik meg szer -
ző dő fél ként) sze rez be, azon ban a fel hasz ná lá sa már köz vet le nül ös sze függ 
 3 (5) A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé hez, va la mint a tit kos in for má ció -
gyűj tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz köz vet le nül kö tő dő, e cél ra be szer zett és hasz -
nált va gyon fe lett az ál la mot meg il le tő tu laj do no si jo gok és kö te le zett sé gek ös szes sé gét a nem zet biz -
ton sá gi szol gá la tok gya ko rol ják. 
(6) A nem zet biz ton sá gi szol gá la tok tit kos szol gá la ti te vé keny sé gé hez, va la mint a tit kos in for má ció gyűj -
tés esz kö ze i nek és mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz köz vet le nül kö tő dő va gyon ér té ke sí tés ből szár ma zó 
be vé tel a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok spe ci á lis be vé te le, ame lyet az e te vé keny ség hez szük sé ges in -
gat lan és egyéb esz kö zök vé te lé re, fel újí tá sá ra, fel sze re lé sé re, il let ve bő ví té sé re hasz nál hat nak fel. 
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a tit kos szol gá la ti te vé keny ség gel. Er re ti pi kus és egy ben klas szi kus pél da a 
Mások élete cí mű film egyik je le ne te, amely ben a célszemély(ek) la ká sá ban 
ta lál ha tó vil lany kap cso lót cse ré lik ki/preparálják tech ni kai esz köz zel el lá tott -
ra. Va gyis – el vo nat koz tat va a konk rét film be li je le net től – egy köz for ga lom -
ban kap ha tó esz köz nyílt mó don tör té nő meg vá sár lá sa után (ami ön ma gá ban 
nem te remt dekonspirációt) an nak tit kos in for má ció gyűj tés hez tör té nő köz -
vet len fel hasz ná lá sa okán az már a tu laj do no si kör be tar to zó mó don ke ze len -
dő. A hely ze tet még job ban ér zé kel te tő egyéb pél da a szak szol gá lat ér de ke i -
nek vé del me mi att je len ta nul mány ban nem je le nít he tő meg. 
To váb bi rész let sza bá lyo kat tar tal maz a 130/2011. kor mány ren de let, amely -
nek alap ján a szol gá la tok a hasz ná la tuk ban, hasz no sí tá suk ban, va gyon ke ze -
lé sük ben vagy tu laj do no si jog gya kor lá suk alatt ál ló ál la mi va gyon ról saját 
hatáskörben ve zet nek rész le tes nyilvántartást, az zal, hogy a vagyonról az ál -
lam ház tar tás szám vi te lé ről szó ló 4/2013. (I. 11.) kor mány ren de let 5. mel lék -
le té nek ada ta i ból az Eszközök al cím be tű vel és ró mai szám mal je lölt so ra i nak 
meg fe le lő adat tar ta lom mal kül de nek ada tot az MNV Zrt.-nek, il let ve a vo nat -
ko zó jog sza bály ok alap ján adat ké rés re fel ha tal ma zott szer vek nek. Va gyis e 
jog sza bály nem csak a tulajdonosijog-gyakorlás kö ré be tar to zó, ha nem jog -
cím től füg get le nül, va la men nyi a szol gá la tok ál tal ke zelt va gyon elem re ki ter -
je dő en le he tő vé te szi a sa ját ha tás kör ben tör té nő rész le tes nyil ván tar tás ve ze -
té sét és a korlátozott, szűkített adattartalmú adatszolgáltatást.  
Cél sze rű rö vi den be mu tat ni, hogy az adott in gó- vagy in gat lan va gyon-
tárgy a jog sza bá lyi fel té te lek – a tit kos in for má ció gyűj tés esz kö ze i nek és 
mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz köz vet le nül kö tő dő, e cél ra be szer zett és hasz -
nált va gyon – tel je sü lé sén túl me nő en a gyakorlatban hogyan kerül „a tulaj-
donosijog-gyakorlás”, il let ve „a spe ci á lis mű kö dé si ki adás ból fi nan szí ro zá -
si” körbe. E te kin tet ben az in gó- és in gat lan va gyon-ele mek ke ze lé se 
ket té vá lik. Az ingatlanok esetében a vo nat ko zó elő írást a 130/2011. kor mány -
ren de let 6. § (1) be kez dé se tar tal maz za, mi sze rint a „Szolgálatok főigazgatói 
az Nbtv. 63. § (2) bekezdése alapján a mi nisz ter jó vá ha gyá sá val meghatároz-
zák azon ingatlanok körét, amelyek speciális működési kiadásból finanszíro-
zott ingatlannak minősülnek”. Va gyis a fő igaz ga tó kez de mé nye zé se alap ján 
– min den eset ben a szol gá lat ér de ké nek vé del mé ben, mi nő sí tett tar tal mú do -
ku men tum alap ján – mi nisz te ri dön tés sel tör té nik meg a „spe ci á lis sá” mi nő -
sí tés. A fi nan szí ro zás fo gal mát a jog sza bály ok nem de fi ni ál ják, azon ban a ki -
fe je zés hét köz na pi ér te lem ben is az in gat lan lé te sí té sé vel, fenn tar tá sá val 
(üze mel te té sé vel) ös sze füg gő költ sé ge ket fog lal hat ja ma gá ban. Az in gat lan-
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nyil ván tar tás ban (a szol gá la tok ér de ke i nek vé del mé ben) fő sza bály sze rint az 
adott in gat lan be jegy zé sé re a szol gá lat hoz nem köt he tő mó don ke rül sor.  
Ingóságok esetében – mi vel a jog sza bály csak a már is mer te tett sza bá lyo -
kat tar tal maz za – a „speciális” körbe kerülés főigazgatói, il let ve a Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat bel ső nor má ja alap ján le adott ha tás kör ben az érin -
tett szak te rü let ve ze tő jé nek döntési kompetenciájába tartozik. Ha az adott 
va gyon tárgy be szer zé se ele ve spe ci á lis mű kö dé si ki adás ból tör té nik, vagy 
an nak fel hasz ná lá sa a tit kos szol gá la ti te vé keny ség gel köz vet le nül ös sze függ, 
e kör be tar to zó an ke ze len dő.  
Az ér té ke sí tés vo nat ko zá sá ban a szol gá la tok nak to váb bi sa já tos jo go sult -
sá ga ik van nak az Nbtv. és a 130/2011. kor mány ren de let sza bá lyai alap ján. Az 
„ál ta lá nos” költ ség ve té si szer vek től el té rő en a szol gá la tok jo go sul tak a tit -
kos szol gá la ti te vé keny sé gé hez, va la mint a tit kos in for má ció gyűj tés esz kö ze -
i nek és mód sze re i nek al kal ma zá sá hoz köz vet le nül kö tő dő vagyont (ingó és 
ingatlan is) saját hatáskörben értékesíteni, az ér té ke sí tés ből szár ma zó be vé -
tel a szol gá la tok spe ci á lis be vé te le, ame lyet az e te vé keny ség hez szük sé ges 
in gat lan és egyéb esz kö zök vé te lé re, fel újí tá sá ra, fel sze re lé sé re, il let ve bő ví -
té sé re hasz nál hat nak fel. 
Cél sze rű be mu tat ni, hogy ezek az elő írá sok ho gyan ér vé nye sül nek a gya -
kor lat ban a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat nál. A rész le tes, sa ját ha tás kö rű 
nyil ván tar tás a „nyílt” és a „spe ci á lis” in gó- és in gat lan va gyon-ele mek kü -
lön-kü lön adat bá zis ban (a Mavtv. elő írá sa i ra is fi gye lem mel) fel tün te tett, a 
szám vi te li tör vény sze rin ti rész le tes, do ku men tá lá sát fog lal ja ma gá ban, sa já -
tos és rész le tes bel ső elő írá sok alap ján. A „spe ci á lis” va gyon ele mek nyil ván -
tar tá sa, az ab ba va ló be te kin tés és az ada tok ke ze lé se a Nem zet biz ton sá gi 
Szak szol gá la ton be lül is kor lá to zott, va gyis csak az ar ra ki fe je zett fel ha tal -
ma zás sal bí ró mun ka tár sak fér het nek hoz zá ezek hez az ada tok hoz, ga ran tál -
va ez zel a bel ső kons pi rá ci ós elő írá sok ér vény re jut ta tá sát. A szű kí tett adat -
szol gál ta tás pe dig an nyit ta kar, hogy a va gyon ele mek ös szes sé gé ről (a 
gya kor lat ban a spe ci á lis in gat la nok ki vé te lé vel) ki zá ró lag ös sze von tan egy -
so ros adat szol gál ta tás tör té nik nyílt for má ban (pél dá ul Eszközök/Tárgyi 
eszközök/Ingatlanok és kap cso ló dó va gyo ni ér té kű jo gok x fo rint). Így sza -
va tol ha tó a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat alap te vé keny sé gé hez is hasz nált 
esz kö ze i nek vé del me, hi szen egy ös sze vont nyil ván tar tá si ér ték ből sem az 
esz kö zök da rab szá ma, ér té ke, sem pe dig a fel hasz ná lás cél ja nem meg ál la pít -
ha tó il le ték te le nek ál tal.  
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat va gyon ke ze lé si szer ző dé se és az MNV 
Zrt.-vel ki ala kí tott ez irá nyú part ne ri együtt mű kö dés a gya kor lat ban ga ran tál -
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ja az Nbtv. 63. § (5) be kez dé se sze rin ti, a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat 
tulajdonosijog-gyakorlásába tar to zó in gat lan- és in gó va gyon-ele mek kons pi -
rált hasz ná la tát és vé del mét. A szer ző dés az imén ti elő írá so kat erő sí ti meg, 
ki eme len dő, hogy a gya kor lat ban a spe ci á lis mű kö dé si ki adás ból fi nan szí ro -
zott és a köz hi te les in gat lan-nyil ván tar tás ban a szak szol gá lat hoz nem köt he -
tő, va la mint kü lön, „spe ci á lis” mó don hasz nált/hasz no sí tott in gat lan ról – 
kons pi rá ci ós-mű ve le ti okok és a mi nő sí tett ada tok vé del me okán – a Nem zet -
biz ton sá gi Szak szol gá lat nem szol gál tat ada tot. Er re vo nat ko zó an a ha tá lyos 
va gyon ke ze lői szer ző dés is ana lóg elő írá so kat tar tal maz, pél dá ul a 
Feladatellátás érdekében igénybe vett ingatlanok kimutatása (ingatlanhoz 
kapcsolódó jogosultságok kimutatása) és az Ingatlanokhoz kötődő vagyoni 
értékű jogok kimutatása ré szek nem nyil vá nos/mi nő sí tett ada tok vé del me 
okán ki té te le ket tar tal maz za.  
Az állami vagyon kezelésének ellenőrzése a szol gá la tok te kin te té ben, az 
ál ta lá nos el len őr zé si elő írá sok hoz ké pest – a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok 
te vé keny sé gé nek sa já tos sá gai és az el len őr zé si kor lá tok szé les kö ré re fi gye -
lem mel, a már hi vat ko zott Nbtv. 66. §-a alap ján – el té rő. Az MNV Zrt. – a 
va gyon ke ze lé si szer ző dés alap ján – a jog sza bály sze rin ti el len őr zé si 
jogosítványait a szolgálatokat irányító miniszter által kijelölt szerven ke resz -
tül gyakorolja, így a ti tok vé del mi és kons pi rá ci ós szem pont ok ga ran tá lá sa ér -
de ké ben az MNV Zrt. nem vé gez het köz vet len el len őr zést.  
Az em lí tett kér dés kö rök ben az ál la mi va gyon ke ze lé sé re vo nat ko zó „ál ta -
lá nos ér vé nyű” jog sza bály ok és a szol gá la tok te kin te té ben irány adó, a te vé -
keny ség jel le gé ből adó dó an spe ci á lis jog sza bály ok köz ti rész be ni el lent mon -
dás fi gyel he tő meg. Ez alap ve tő en ab ból ered, hogy a va gyon ke ze lé si 
ál ta lá nos elő írá sok alap ján alap ve tő en a „köz va gyon” ke ze lé sé hez kap cso ló -
dó ada tok nyil vá no sak, bár ki szá má ra meg is mer he tők, az ezek ről tör té nő 
adat szol gál ta tás nem kor lá toz ha tó. Ez zel szem ben, fi gye lem mel egye bek 
közt a már hi vat ko zott Nbtv. 51. § (1) be kez dé sé ben fog lal tak ra is, amely sze -
rint a mi nő sí tett ada to kon túl me nő en csak az irá nyí tó mi nisz ter vagy a fő -
igaz ga tó en ge dé lyé vel hoz ha tók nyil vá nos ság ra a töb bi kö zött a szol gá la tok 
ob jek tu ma i val, esz köz be szer zé se i vel és egyéb szer ző dé se i vel ös sze füg gő 
ada tok. A gya kor la ti vég re haj tás so rán a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat a 
tulajdonosijog-gyakorlása kö ré be tar to zó va gyon ele mek te kin te té ben a sa ját 
ha tás kör ben ve ze tett rész le tes nyil ván tar tá sa a Mavtv. alap ján mi nő sí tett 
adat nak mi nő sül, így e nyil ván tar tás mind a Mavtv., mind az Nvt. 10. § (1) 
be kez dé sé ben fog lal tak ra fi gye lem mel nyil vá nos ság ra nem hoz ha tó. A va -
gyon ke ze lés re vo nat ko zó jog sza bály ok a ki vé te li kö rö ket nem tar tal maz zák 
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a gya kor la ti vég re haj tás te kin te té ben eg zakt mó don, így az el lent mon dás ok 
az MNV Zrt.-vel kö tött szer ző dés ben tár gyalt és szük ség sze rint kü lön mi nő -
sí tett tar tal mú meg ál la po dás ban ren dez he tők. 
A sajátos beszerzési szabályok bemutatása 
A szol gá la tok (köz)beszerzései vo nat ko zá sá ban is a gaz dál ko dás sal ös sze -
füg gés ben már meg je le ní tett ket tős ség ta pasz tal ha tó. Egy rész ről a köz be szer -
zé si sza bá lyok al kal ma zá sa mint köz pénz ből gaz dál ko dó szer ve ze tek szá má -
ra kö te le ző, más rész ről a mi nő sí tett ada tok vé del me és a tit kos szol gá la ti 
te vé keny ség gel ös sze füg gő te vé keny ség okán kü lön jog sza bály ok sze rin ti el -
já rás ke re té ben le he tő ség van spe ci á lis be szer zé si el já rá sok le foly ta tá sá ra, sőt 
egyes ese tek ben köz vet len szer ző dés kö tés re is. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat ez irá nyú gya kor la ta és ta pasz ta la tai – ter -
mé sze te sen a ti tok vé del mi sza bá lyok mi att rész le tek is mer te té se nél kül – a 
kö vet ke ző kép pen ös sze gez he tők. 
A Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat kö te les a közbeszerzésekről szóló 
2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.), il let ve mi nő sí tett ada tot érin tő be szer zé sek 
ese té ben a vé del mi és biz ton sá gi cé lú be szer zé sek ről szó ló 2016. évi XXX. 
tör vény (védelmi törvény) al kal ma zá sá ra, azon ban az alap te vé keny sé gé ből 
adó dó sa já tos sá gai okán – a Kbt., il let ve a védelmi törvény sze rin ti ki vé te li 
kö rök be tar to zó an – sok eset ben nem le het sé ges a nyil vá nos ság be vo ná sá val, 
il let ve e jog sza bály ok al kal ma zá sá val meg va ló su ló köz-/beszerzések le foly -
ta tá sa, alap ve tő en a te vé keny ség el lá tá sá hoz szük sé ges esz kö zök, szol gál ta -
tá sok igény be vé tel ének „ti tok ban” ma ra dá sa ér de ké ben. Egyes ese tek ben 
már az esz köz el ne ve zé sé nek, jel le gé nek, vagy az igény be vé tel lel érin tett 
szol gál ta tás jel le gé nek nyil vá nos ság ra ke rü lé se is je len tős ká ro kat okoz hat na 
a szol gá la tok szá má ra. 
Mind ezen okok alap ján a kü lön el já rá si jogszabályok4 sze rint a Nem zet biz -
ton sá gi Szak szol gá lat a Bel ügy mi nisz té ri u mon ke resz tül kez de mé nye zi a 
Kbt., il let ve a vé del mi tör vény al kal ma zá sa alól az adott fel adat (pro jekt) men -
te sí té sét az Or szág gyű lés nem zet biz ton sá gi bi zott sá gá nál. A bi zott ság a Kbt., 
 4 Az alap ve tő biz ton sá gi ér de ket érin tő be szer zé sek Or szág gyű lés ál ta li men te sí té sé nek kez de mé nye zé -
sé re vo nat ko zó fel té te lek ről és el já rás ról, va la mint az ilyen be szer zé sek meg va ló sí tá sa kor az aján lat -
ké rő ál tal ér vé nye sí ten dő kö ve tel mé nyek ről szó ló 225/2016. (VII. 29.) kor mány ren de let, il let ve a mi -
nő sí tett be szer zé sek Or szág gyű lés ál ta li men te sí té sé nek kez de mé nye zé sé re vo nat ko zó fel té te lek ről és 
el já rás ról, va la mint az ilyen be szer zé sek meg va ló sí tá sa kor az aján lat ké rő ál tal ér vé nye sí ten dő kö ve -
tel mé nyek ről szó ló 492/2015. (XII. 30.) kor mány ren de let. 
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il let ve a vé del mi tör vény al kal ma zá sá nak ki zá rá sá ra vo nat ko zó dön té se (ha tá -
ro za ta) alap ján a Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat a „nem zet biz ton sá gi” fel -
ada tok kal köz vet le nül ös sze füg gő be szer zé sek te kin te té ben a kö vet ke zők sze -
rint foly tat ja le a be szer zé se ket.  
Belső eljárásrend szerinti beszerzési eljárás al kal ma zá sá ra, ki fe je zet ten a 
Kbt., il let ve a vé del mi tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján (tör vé nyi ki vé te li kö -
rök), a nem zet biz ton sá gi bi zott ság men te sí té se alap ján azon be szer zé sek te -
kin te té ben van le he tő ség kü lö nö sen: 
– ame lyek ese té ben a tör vény al kal ma zá sa olyan in for má ci ók át adá sá ra kö te -
lez né Ma gyar or szá got, ame lyek fel fe dé se el len té tes az or szág biz ton sá gá -
hoz fű ző dő alap ve tő ér de ke i vel (vé del mi tör vény); 
– ame lyek ese té ben a köz be szer zé si sza bá lyok al kal ma zá sa olyan in for má ció 
át adá sá ra kö te lez né Ma gyar or szá got, ame lyek fel fe dé se el len té tes az ál lam 
biz ton sá gá hoz fű ző dő alap ve tő ér de ke i vel (Kbt.); il let ve 
– ame lyek ese té ben Ma gyar or szág alap ve tő biz ton sá gi, nem zet biz ton sá gi ér -
de kei, a mi nő sí tett ada tok vé del me vagy a szük sé ges kü lön le ges biz ton sá gi 
in téz ke dé sek a köz be szer zé si el já rás ban elő ír ha tó biz ton sá gi in téz ke dé sek -
kel nem ga ran tál ha tók (Kbt.). 
Ezek ben az ese tek ben rész le te sen a be szer zé si el já rás a vo nat ko zó tör vé nyi 
elő írá sok kal ana lóg mó don, azok alap el ve i nek be tar tá sá val, rész le tes do ku -
men tált ság gal va ló sul meg, egyet len alap ve tő el té rés, hogy a be szer zé si el já -
rás sem mi lyen mó don nem nyil vá nos.  
Spe ci á lis ese tek ben a hírszerző és elhárító te vé keny ség kö ré be tar to zó, úgy -
ne ve zett védelmi irányelv5 alap ján le he tő ség van spe ci á lis be szer zé si el já rás le -
foly ta tá sá ra, rend kí vül in do kolt, egye di ese tek ben, ami kor a be szer zés jel le ge 
egy ál ta lán nem te szi le he tő vé el já rás le foly ta tá sát. Ezen kör ben gya kor la ti lag a 
Nem zet biz ton sá gi Szak szol gá lat (nyíl tan, vagy fe dés ben) köt köz vet le nül szer -
ző dést a part ner rel. E be szer zé sek a vé del mi irány elv alap ján ele ve nem tar toz -
nak sem a Kbt., sem pe dig a vé del mi tör vény ha tá lya alá, ezért ezek a be szer -
zé sek a nem zet biz ton sá gi bi zott sá gi men te sí tés nél kül hajt ha tók vég re.  
 5 A köz be szer zé sek ről és a 2004/18/EK irány elv ha tá lyon kí vül he lye zé sé ről szó ló, az Eu ró pai Par la -
ment és a ta nács 2014. feb ru ár 26-i 2014/24/EU irány el ve 15. cikk (1) be kez dé se és a hon vé de lem és 
biz ton ság te rü le tén egyes épí té si be ru há zás ra, áru be szer zés re és szol gál ta tás nyúj tás ra irá nyu ló, aján -
lat ké rő szer vek vagy aján lat ké rők ál tal oda ítélt szer ző dé sek oda íté lé si el já rá sa i nak ös sze han go lá sá ról, 
va la mint a 2004/17/EK és 2004/18/EK irány elv mó do sí tá sá ról szó ló, az Eu ró pai Par la ment és a ta nács 
2009. jú li us 13-i 2009/81/EK irány el ve.
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Ös szeg zés 
A pol gá ri nem zet biz ton sá gi szol gá la tok sa já tos költ ség ve té si és va gyon gaz -
dál ko dá sa a jog sza bály ban meg ha tá ro zott alap fel ada ta ik, spe ci á lis te vé keny -
sé gük kons pi ra tív mó don tör té nő vég re haj tá sát szol gál ja, elő se gít ve a bűn -
meg elő zés és bűn fel de rí tés ha té kony vég re haj tá sát. 
Hang sú lyo zan dó, hogy a „tit kos szol gá la ti gaz dál ko dás” csak és ki zá ró lag 
a vo nat ko zó jog sza bály ok ban meg ha tá ro zott fel té te lek kel és mó don foly tat -
ha tó, a vég re haj tást pe dig az ar ra ki je lölt szer vek el len őr zik, ez ál tal ga ran tál -
va a tör vé nyes vég re haj tást. 
